



Récit de professionnalisation d'un parcours 
atypique
Peinture impressionniste représentant une 
personne portant une robe, assise dans un 
champs et lisant un livre. 
Toile d'Hector de Saint-Denys Garneau
Mise en garde
Cette présentation a pour but d’offrir un point de 
vue singulier et nécessairement biaisé. Autant que 
possible j’essaierai d’être transparent au sujet de 
ces biais. 
Si à n’importe quel moment les propos tenus 
durant la performance de cette présentation vous 
heurtent ou vous confrontent, n’hésitez pas à vous 
manifester et à verbaliser ce malaise.
Le choc sain, mais pas toujours confortable, 
entre des idées diverses est à notre avis 
essentiel à l’acte d’apprentissage.
Soyez assuré.e.s que même si je ne vous connais 
pas tous.tes personnellement : Je vous Aime !
Plan de la présentation
• Présentation du conférencier 
Valoriser la diversité et favoriser l’inclusion
• Historique, primaire + secondaire
Concevoir des espaces structurants (flexibles)
• Expérience universitaire et insertion professionnelle
Former les leaders de demain
• Les barrières institutionnelles
Vers l’accessibilité universelle
• Devenir-Professionnel en temps de pandémie




* M.A. ÉTUDES 
CINÉMATOGRAPHIQUES, 
* DESS EN ÉDUCATION
* CANDIDAT AU DOCTORAT
PLUS DE 10 ANS DANS LES 
RÉSEAUX 
* PUBLIQUE
* PRIVÉ SUBVENTIONNÉ 
* NON-SUBVENTIONNÉ
OCCUPÉ LES POSTES DE
* AGENT DE SOUTIEN,
* CHARGÉ DE COURS,
* CHARGÉ DE PROJET,
* CONFÉRENCIER,
* CONSULTANT,
* DIRECTEUR DES ÉTUDES
Emmanuel Martin-Jean, TA, DA
« Je ne suis pas bien du tout, assis sur cette chaise, 
et mon pire malaise est un fauteuil où l’on reste. 
Immanquablement, je m’endors et j’y meurs.
Mais laissez-moi traverser, le torrent sur les roches. 
Par bonds quitter cette chose, pour celle-là. Je trouve 
l’équilibre, impondérable, entre les deux. C’est là, 
sans appui, que je me repose. »
Hector de Saint-Denys Garneau 
Si, comme le poëte, mon 
expérience se retrouve à 
l’intersection, dans un 
espace de transition, 
comment trouver ma place 
quand les institutions ne 
reconnaissent que les 


























Échelle de complexité relative

Diversité et inclusion
Le monde est de plus en plus frontalement pluriel, ce qui signifie que la 
capacité à entretenir des interactions constructives malgré leur 
complexité sera primordiale pour l’avenir des relations humaines. En 
créant des liens de collaboration avec les multiples diversités, nous 
pourrons créer un espace sain et respectueux
• Cadre inclusif, respectueux, non-partisan et laïque afin de permettre 
aux groupes en position minoritaires ou marginalisés de se faire 
entendre.
Règles de vie explicites et fondée sur le respect des droits humains et 
la justice
Favoriser le renforcement positif
• Favoriser des collaborations ouvertes et valoriser les résolutions qui 
bénéficient à chacun (prendre le temps dans les situations 
complexes).
• La diversité, c’est ce qui nous protège et nous enrichit (exemple 
algorithmes). L’inclusion n’est pas l’indifférenciation et demande des 
efforts
• Devoir de transparence et de réserve (Dossier CAPRES)
• Intégrer une certaine différentiation pédagogique
« J'ai toujours un espoir parce que je crois en l'homme. C'est 
peut-être stupide. La voie de l'homme est d'accomplir 
l'humanité, de prendre conscience de soi-même. » Aimé 
Césaire
Un « P’tit gars » 
bien ordinaire
• Réussis correctement à l’école
• Ne dérange pas en classe




• Hypersensibilité (surcharge 
sensorielle) face aux stimulis
extérieurs (densité d’information
incomprise, foules, textures, 
signaux haptiques)
• Monde imaginaire prégnant et 
juxtaposé au monde sensible
• Très grande anxiété généralisée






Trois écoles entre la maternelle
et la deuxième année
Intimidation et violences de la 
deuxième année au secondaire 5
Difficultés scolaires masquées
par la bonne attitude
Formattage lent mais certains






Histoire et civilisation au 
cégep de Chicoutimi






L’apprentissage devrait avoir lieu partout et presque tout le 
temps. L’école gagnerait à favoriser des expériences
d’apprentissages et à accompagner les élèves à mettre en 
ordre leur vie, selon leurs valeurs, par le partage et l’exemple 
des saines habitudes. De plus, chaque corps d’emploi 
gagnerait à être considéré pour sa valeur pédagogique.
• Expériences parascolaires structurantes pour tous
Yoga ou Qi Gong matinal, 
ateliers pertinents (impôts, nutrition, écologie, etc.)
• Travailler l’ergonomie cognitive et pédagogique (Identifier 
les barrières conscientes et inconscientes aux 
apprentissages)
• « Évaluer pour que ça compte vraiment » CSE
Critères explicites ou implicites intentionnels
Avec l’équité comme balise, nous travaillons à être flexibles 
pour accommoder les individus
« Plutôt que de forcer les enfants à apprendre par cœur et à 
mémoriser des informations, nous devrions nous attacher à 
éveiller leur intérêt pour les sujets, à les aider à développer un 




Hiatus de 2 ans 
Mineure, puis Baccalauréat en études 
cinématographiques
Maîtrise en études 
cinématographiques et expériences de 
recherche 
Travail comme agent de soutien
L’élément déclencheur, 
la médiation culturelle
• 3 films en 4 mois
• Expérience la plus gratifiante et la plus 






Le monde qui attend nos apprenantes et apprenants sera en effet 
complexe et incertain. Afin d’être correctement outillés et 
appareillés pour ces défis, développer leur capacité à être les 
agents de changement positif me semble essentiel. S’engager à 
ce que nos actions puissent créer de la valeur (à tous les niveaux) 
et être les exemples qui leur permettront de développer leur 
créativité, empathie et volonté d’agir concrètement dans le 
monde.
• Revoir les structure verticales en faveur de structures 
horizontales
• Transparence, volontarisme et implication
• Se préparer à faire face à des paradoxes  (Conflits, ressources 
finies, manque de connaissances)
• Conception universelle des apprentissage et UDL (cadre 
conceptuel)
• Un petit pas à la fois et persévérer
Leaders de demain
« Change l'atmosphère de la classe, en changeant notamment 
les rapports avec les éducateurs qui apprennent ainsi 
pratiquement à considérer en l'enfant non l'élève tel que la 
scolastique en avait dressé l'artificiel prototype, mais 
l'éminente valeur de la fleur qui va éclore et dont nous devons 




En situation de handicap ou 
une situation handicapante
Aux fins de sélection 
impartiale, tout le monde 
doit être soumis au 
même examen: veuillez 







• Responsabilité pédagogique et liberté 
professionnelle
• ESH (Diagnostiques) et accommodements
• Chaque service est autonome et indépendant 











L’accessibilité universelle et la création de ressources éducatives 
libres permettent de favoriser l’accès à la connaissance, tout en 
nous forçant à nous renouveler sans cesse afin de rester à jour et 
pertinent en lien avec les avancées scientifiques et disciplinaires.
• Accessibilité universelle (WCAG 2.0 et Plan d’action numérique)
• Ressources Éducatives Libres (UNESCO 2015)






Possibilité d’adaptation pour PI
« Technology offers unprecedented opportunities to reduce the 
long-existing learning divide. […] Open Educational
Ressources (OER) provide education stakeholders with
opportunity to improve the quality of, and expand access to, 
textebooks and other forms of learning content, to catalyze
innovative use of content, and to foster knowledge creation. » 
Qindao Declaration, UNESCO
Devenir-Professionnel





ou bien sur 
les 
solutions ?
• Design centré sur les humains
• Paradoxes
• Systèmes autonomes
• L’apprentissage se fait partout, tout le temps
• Responsabilité collective VS Faute individuelle
Travailler sa posture épistémologique*
Notre posture face aux savoirs génère une structure qui impacte 
l’environnement d’apprentissage que nous concevons. Les 
valeurs éducatives se définissent, puis se développent, puis 
s'adaptent, puis se raffinent dans une métamorphose continue 
en réponse aux expériences vécues. En rencontrant une 
diversité d'êtres apprenants, l'écoute et l'ouverture  nous  
éclairent et nous guident sur ce chemin.
• Les compétences ne se développent qu’à travers leurs 
applications concrètes (Exemple compétences du 21e siècle, 
article 1, article 2)
• Conscience du rapport de force inégal entre les individus
• Favoriser un enseignement explicite ou direct
• Accepter nos limites et les transformer en opportunité 
d’apprentissage
• Créativité (70% - 25% - 5%)
• Collaborer (Disciplinarité, Interdisciplinarité et Interservices –> 
au profit de la communauté collégiale et de la société)
• Bienveillance et compassion dans la relation pédagogique
* Opinion basée sur mes lectures et observations
Merci !
personne ne vous 
donnera l'éducation 
dont vous avez 
besoin pour les 
renverser.
